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de TEstatut Perfil parlamentari
L'article vuitè
En la sessió de la tarda d'ahir va quedar aprovat l'article vuitè» de
l'Estatut de Catalunya. Amb les esmenes dels senyors Espià i San An¬
drés es reformà el dictamen de la Comissió i quedà redactat el text defir,
nitiu que acceptà sense gaires escarafalls la minoria catalana, malgrat
el poc sentit autonòmic que conté, cosa que remarcà després el senyor
Estelrich qui feu una apreciació justa de l'abast de l'esmentat article en
dir que es tracta solament d'una nova organització que el Poder central
donarà a les forces policíaques de Catalunya. El senyor Royo Villanova
volgué actuar de Maqulavel d'ocasió i demanà l'ajornament de la dis¬
cussió d'aquest article fins que fos aprovada la llei d'ordre públic, en¬
sems que tractava de provocar un debat sobre l'aplicació de la de defen¬
sa de la República. El senyor Gil Robles hi prengué candela i es produí
un incident entre ell i el ministre de la Governació que tallà oportuna¬
ment la Presidència. Després, en els passadissos un aiputat que ha sor¬
tit de la seva insignificància gràcies a l'oposició que feia a l'Estatut, el
metge aragonès senyor Algora, repetia amb la monòtona cantarella dels
que han après la lliçó de memòria que amb l'aprovació de l'article vuitè
«ens ho donaven tot*. Sembla mentida que no comprenguin com estem
fins al cap d'amunt de tanta comèdia!
Començà la sessió de la tarda amb l'interpel·lació sobre si els vai¬
xells de la Transmediterrània s'han de construir a Bilbao o a València,
Immediatament continuà la discussió de l'article vuitè de l'Estatut. El
canonge Garcia Gallego demana votació nominal i no s'hi pot accedir
per no tenir suficient número d'amics que recolzin la petició. El senyor
Abad Conde defensa un vot particular que és refusat en votació ordinà¬
ria. Es llegeix la proposició del senyor Royo VJlanom i es produeix
l'incident que hem esmentat entre el senyor Gil Robles i el ministre de la
Governació. Restablerta la calma segueix parlant el senyor Royo fins a
la votació nominal de la seva proposició que és refusada per 187 vots
contra 18. S'accepta l'esmena del senyor Espià, se'n refusen d'altres, el
senyor Valle fa constar que troba ta redacció massa centralista i, final¬
ment, l'article és aprovatper 130 vots contra 59. A tres quarts de nou
s'aixeca la sessió.
S'obre la nocturna a dos quarts d'onze i continua la discussió de la
Reforma Agrària. Després s'explana l'interpel·lació sobre el conflicte
dels rabassaires. Parla en primer lloc el senyor Lamamie de Clairac qui
ataca els diputats que han provocat aquest conflicte. En dir que es re¬
partien unes fulles impreses per les quals es cobrava una quantitat el
senyor Companys li replica vivament i es produeix un aldarull. Després
parla el senyor Aragay el qual requereix el Govern a que dicti una dis¬
posició que resolgui el problema no sense llançar els Inevitables blasmes
contra el senyor Anguera de Sojo. El senyor Companys demana al se¬
nyor Domingo que concreti la seva actitud i el ministre acaba per pro¬
metre una solució que apareixerà a la «Gaceta* d'avui. Suspesa l'inter¬
pel·lació els diputats pleguen a dos quarts de dues de la m .tinada.
Alpha
El que votà Catalunya
títol ii
Atribucions del poder de la
República i de la Generalitat
de Catalunya
Art. 13. Correspondrà a la Gene¬
ralitat de Catalunya la legislació ex¬
clusiva i l'execució directa en les fun¬
cions següents:
i) La Policia i l'ordre interior. La
Generalitat podrà requerir, per a
aquesta finalitat i en la forma legal,
l'auxili de Lexèrcit de la República.
L'auxili sol·licitat cessarà quan la Ge¬
neralitat ho acordi.
El dictamen de la (
parlamentaria
TITULO II
Atribuciones de la Generalidad
de Cataluña
Art. 11. Corresponderá a la Ge¬
neralidad de Cataluña la legislación
exclusiva y la ejecución directa en
las funciones siguientes:
i) La policia y el orden interior de
Cataluña. El Estado tiene las faculta¬
des que le atribuyen las bases 4 y 16
del artículo 14 de la Constitución. In¬
dependientemente de estas funciones
el Estado intervendrá en el manteni¬
miento del orden interior de Catalu¬
ña en los siguientes casos:
1. A requerimiento de la Gene-
talidad, habiendo de cesar la inter¬
vención a instancia de la misma.
2. Por propia iniciativa cuando
estime comprometido el interés ge¬
neral del Estado o su seguridad.
La Ley de Orden Público deter¬
minará las normas a que habrá de
ajustarse la declaración del estado de
guerra.
1:1 que han aprovat
les Corts Constituents
TITULO II
Atribuciones de la Generalidad '
de Cataluña
Artículo octavo: En materia de
orden público quedan reservados al
Estado, de acuerdo con lo dispuesto
en los números 4, 10 y 16 del artícu¬
lo 14 de la Constitución, todos los
servicios de seguridad pública en Ca¬
taluña en cuanto sean de carácter ex-
trarregional o suprarregional,emigra¬
ción, extranjería y régimen de extra¬
dición y expulsión.
Corresponde a la Generalidad to¬
dos los servicios de policía y orden
interior de Cataluña.
Para la coordinación permanente
de ambas clases de servicios mútuos,
auxilio, ayuda e información y tras¬
paso de los que correspondan a la
Generalidad, se creará en Cataluña,
habida cuenta de lo ordenado en el
artículo 20 de la Constitución, una
Junta de seguridad formada por re¬
presentantes del Gobierno de la Re¬
pública y de ia Generalidad y por las
autoridades superiores que depen¬
dientes de una y otra presten servi¬
cio en el territorio regional, la cual
entenderá en todas las cuestiones de
regulación de servicios, alojamientos
de fuerzas y nombramiento y sepa¬
ración de personal.
Esta junta cuyo reglamento orde¬
nará su organización y funcionamien¬
to, de acuerdo con lo contenido en
este artículo, tendrá una función in¬
formativa, pero la Generalidad no
podrá proceder contra sus dictáme¬
nes en cuanto tengan relación con
los servicios coordinados.
En cuanto al personal de los ser¬
vicios de policía y orden interior de
Cataluña atribuidos a la Generalidad,
las propuestas de los nombramientos
las hará su representación en la jun- i
ta, sin perjuicio de lo dispuesto en el
párrafo anterior.
ha estat general. Els valors d'Estat, han
continuat el moviment ascensional. El
diner segueix orientat envers aquesta
mena de títols, i això provoca una re-
valoriizició constant. L'Interior, ha pu¬
jat de 63,50 a 64,50. L'Exterior es man¬
té a 78. Els amortitzables de l'any 1927,
segueixen com a preferits pel públic
borsàiil. Els nets d'impostos pugen fins
prop de 95, i els amb impostos fins a
d0'50. També han millorat els Deutes
Ferroviaris de l'Estat, que ofereixen ac¬
tualment un bon marge d'alça. Els Bons
Or, pugen de 197 a 199, j els Amortit¬
zables 3 per cent 1928, de 67 a 68. En
conjunt el sector de valors d'Estat, està
fermfssim.
Els valors Municipals han tingut una
bona setmana. Els de l'Ajuntament de
Barcelona milloren en conjunt prop de
3 enters per emissió. Les Obligacions
Provincials estan més ben orientades.
Les Mancomunitats de l'any 1914, cotit¬
zen a 62 duros. Molt ensopit el mercat
de Cèdules del Crèdit Local i de l'Hi¬
potecari. Ei sector ferroviari, està ferm,
especialment els Alacants. Les Obliga- I
cions primera hipoteca M. Z. A. pugen
de 41 a 45. També milloren les de les
Sèries B i H. Els Tánger a Fez, ben
orientats a 95. Els Tramvies de Barce¬
lona de l'any 1925 pugen de 77 a 79.
Els valors industrials, varen comen¬
çar la setmana amb cotilzicions febles
i poc a poc han reaccionat i acaben
amb molta fermesa. Cal registrar el mo¬
viment de les Obligacions Motrius de
l'any 1923, que del canvi de 70 baixa¬
ren fins a 60 i en dues sessions han mi¬
llorat fins a 68 duros. No hi ha cap pe¬
rill, per ara, respecte aquesta Compa¬
nyia. També han millorat de 96 a 99,
les Obligacions Oas, Sèrie 0. Les ÓblI-
gacions Chades arriben a 103 duros.
Milloren també els Bons i Obligacions
de l'Energia. Per altra banda, les Obli¬
gacions Barcelona-Traction, que cotit¬
zaven 79 duros, pugen fins a 82. Tant
per la seva garantia, com pit seu ren¬
diment, considerem aquest valor com
un dels més significats aciualment per
abones Inversions. Les Cooperatives
Fluid Elèctric, que d'un salt pujaren de
40 a 44, han perdut al final de la set¬
mana to'a la seva empenta i resten ofer¬
tes a 40 duros. Les Trasatlàntiques,
fluixes. Finalment, les accions al comp¬
tat, semblen entrar en un période de
major activitat. Han millorat les Telefò¬
niques ordinàries, les Transmediterrà*^
nies i els Tramvies preferents. També
estan més ben orientades les accions
Cros i el Oas E. En conjunt, la impres¬
sió és favorable.
En el mercat a termini, l'orientació al
finalitzar la setmana és francament op¬
timista. Els carrils Nords i Alacants,
demostren fermesa, il·lusionats per les
millora recaptacions de les darreres set¬
manes. Els Colonials, que cotitzaven
prop de 43, pugen amb braó fins a 47
duros. Els Explosius, més animats ptia
voltants de 125. Millora de les acciona
Rif, de 50 a 54. Considerem que aquest
valor, si es consolida la millora dels
mercats estrangers, és el més ben dis¬
posat per a pujar ràpidament. Les Ai¬
gües, pugen de 140 a 142. Els Petro-
Finances i
Imppessioti
Ens trobem davant d'un moment in-
leressant per les Borses mundials. Tots
els fets, semblen indicar que ha comen¬
tat una reacció optimista, originada
precisament a la plaça newyorkina.
i «xí mateix, les estadístiques i els nú¬
meros índex de la generalitat de les Bor¬
ses, mostren una millora efectiva, que
tendeix a consolidar-s?. En conjunt
doncs, cal remarcar aquesta tendència
* millorar, que impera arreu del món.
Ara bé. Es difícil assenyalar si aquest
moviment és fonamentat. En aquest
punt discrepen la majoria dels econo¬
mistes. Especialment a Anglaterra hi ha
un marcat pessimisme i es considera
prematura aquesta reacció. Qui té raó?
Possiblement tots. Perquè d'un costat,
^*1 indicar que els canvis obtinguts en
darrers temps, foren notòriament
"lustos. i per altra part convé i és pre-
pj pel futur una major prudèn-en les orientacions econòmiques.
Economia
de Borsa
Per tant, creiem que la posició ideal se¬
ria admetre sense cap reserva, l'inicia¬
ció d'una millora general i considerar
que és més factible obtenir un redres-
sament progressiu, que no el voler as¬
solir de cop i volta tot el que s'ha per¬
dut en els darrers anys.
Pel que es refereix al nostre país, cal
remarcar que la nostra situació interna,
especialment la política, és la que fixa
l'orientació definitiva. No obstant, és
innegable que la millora de les Borses
estrangeres repercutirà en els mercats
espanyols i fatalment haurà de produir-
se una revalorilzació dels valors, singu¬
larment les accions. De moment, les
Borses nacionals, demostren una gran
fermesa i totes les circumstàncies sem¬
blen favorables a prosseguir la millora
iniciada. Si fos possible variar la situa¬
ció política, és innegable que el movi¬
ment optimista seria importantíssim.




participa a ia seva clientela i amics el trasllat del seu; consultori i do-
Imlcilial CARRER DE SANT JOSEP, 25, l.er
on començarà a visitar el proper dia 6 de l'actual
- m Excursionistes, estiuejants, nuvis i padrins, el cotxe
¡iAlGlldOa taxi Num. 44409-B (No confondre'l, 44409) de
F. CANALDA que té la parada a la Plaça de la Llibertat, per la molta pràc-
:—: tica i economia degut a la gran rebaixa, resulta el millor servei. :
Parada: Plaça de la Llibertat — Telèfon 251 — Caíè del Centre
lets, coiíizen a 6, ben impressionats per
la bona disposició dels mercats petro*
lers internacionals. Bona empenta de
les Sucreres, fîns a 48, i de les Hulleres
fins a 55. En canvi, les Chades, que ob*
tingueren el canvi de 430, baixen ràpi¬
dament fins a 398. Les Montserrat, flui¬
xes a 39 duros.
En resum, la Borsa barcelonina, ofe¬




• Al taller de niquelat, bj-onzejat i
platej t de JOSEP ESPAÑOL (car¬
rer de Balmes, 11) li faran tornar no¬
ves tota classe de peces i objectes de
llautó i tota classe de metall, per re¬





Selecció Catalana, 1 - Argentona, 1
Davant de molta concorrència es ce¬
lebrà al camp de la Carretera de Vilas¬
sar aquest encontre que ha estat molt
disputat i portat a gran tren durant tot
el partit.
A les 5, l'ex internacional Ztbala, ha
fet arrenglerar els equips que ho feren
així:
Selecció: Azon, Torredeflot, Martí,
Vallés, Vela, Bartolí, Vantoldrà, Llove¬
ra, Orriols, Torredçflor i Vantoldrà II.
Argentona: Tarrós, Garcia, Gel, Vila¬
seca, Del Valle, Boba, Vidal, Mercader,
Montleón, David i Pacífic.
Als dos minuts de joc Mercader d'un
tret aconsegueix el gol de I equip local.
Fou un gol de molt bona factura es¬
sent ovacionat pel públic. Els forans
pressionen insistentment i en moltes
ocasions la defensa argentonina es veu
impotent per contenir l'empenta dels
davanters de la Selecció, els quals bri¬
llen més per ésser conduïts excel·lent¬
ment per Vantoldrà que efectua molt
bon partit.
Acaba la primera part sense poder
els forans variar el resultat. El domini
ha estat favorable a aquests encara que
l'Argentona també ha pressions! bas¬
tant.
La segona part resultà més moguda
que l'anterior; anotem un tret forlísstm
de Vantoldrà que surt per mil·límetres
a fora. Per fi ais 25 minuts de joc Or¬
riols obté l'empat molt oportunament.
El gol sembla esperonar l'Argentona
qje es llança a l'atac amb més energia
q le abans. No obstant tornen a atacar
els forans i Tarròs intervé en dues oca¬
sions soberbiament. Els locals obtenen
varis còrners que es tiren sense resul¬
tat. ! amb domini de l'Argentona acaba
ei partit amb empat a 1 gól.
Azon de la selecció, estigué franca¬
ment bé portant a cap una meritòria
actuació. Torredtflor molt bé Vela i
Bartoli estigueren a l'alçada del seu
nom portant a cap un excel·lent partit.
Torredtflor II i Orriols jugaren un par¬
tit discret. Destacaren d'una manera
çlaríssima Vanloldrà I i L'overa als que
hem vist fer un bell encontre jugant
amb molt entusiasme i també d'acord a
la seva fama. El més fluix fou Vantol¬
drà II.
De l'Argentona, Tarrós molt bé. Gar¬
cia més bé que Gel, el qual a la segona
part millorà la seva actuació. Vilaseca,
fatal. Excel·lents Del Valle i Boba. Vi¬
dal, molt fluix. Bé, Mercader. Molt bé
Montleon i David, i excessivament pru¬
dent Pacífic.
Tirà el «kik-off» Joan Grau, porter ti¬
tular de l'Argentona, que es lesionà se¬
riosament en ocasió del partit de la
Diada del Club, essent molt ovacionat
per part del públic.
Lirba
TEATRE BOSC
Diumenge, dia 7, tarda i nit







Començarà l'espectacle amb la pro¬
jecció de les pel·lícules
Libertad condicional
i la de dibuixos animats
POR L.08AIRES
Notes de Societat
Pel nostre conegut esportiu Rafael
Berga i Busqué ha estat demanada la




El paviment del carrer de l'Hospital. - La Comissió de
pressupostos. - Els noms dels carrers.
Començament | el lloc corresponent diu que no recor-
Fins prop de les deu el Secretari no
comença a llegir l'acta de la sessió an¬
terior que és aprovada pels senyors
Abril, Comas, Rossetli, Torres, Julià,
Anglas, Barberà, Recoder, Rabat i
Puigvert que hi assisteixen.
S'aprova l'estat de comptes presentat
per l'Asil Municipal de beneficència de
Sant Josep; passen a la Comissió les
instàncies de dos empleats que dema¬
nen vacances i un que reclama el segon
quinquenni i les de les velletes Torà i
Ros que sol·liciten entrar a l'Asil de
Sant Josep; s'autoriizt al Dipositari per
cobrar una quantitat de la Generalitat i
altres del Delegat d Hisenda i es troba
conforme la distribució de cabals pel
present mes, que puja 103.674'80 pes¬
setes.
Millores al carrer de l'Hospital
La minoria socialista presenta una
proposició remarcant l'estat deplorable
en que es troba el carrer de l'Hospital i
demanant que s'adoquini.
El senyor Rossedí observa que l'es¬
mentada proposició coincideix amb la
resolució presa per la Comissió de Fo¬
ment la setmana passada.
El senyor Comas sembla que es mo¬
lesti per les anteriors paraules i diu que
ho ignorava i que amb tot no és cap
imprudència, opinant que no havia de
retreure-ho ací sinó una vegada la pro¬
posició fos a la Comissió.
El senyor Rossetti repeteix que ha
remarcat la coincidència, tota vegada
que en la Comissió hi havia dos regi¬
dors socialistes. No vol punxar la sen
sibilítat del senyor Comas, però li ha
semblat bé l'observació perquè es vegi
que també se'n preocupen.
Ei senyor Puig ert diu que en la Co¬
missió ja exposà que la seva minoria el
dia anterior havia acordat presentar
aquella proposició. El senyor Rossetti
no ho recorda. El senyor Comas insis
teix. El senyor Julià repeteix el que ha
dit el senyor Puigvert i afegeix que el
senyor Rossetti no se'n mostrà partida¬
ri. Aquest troba la discussió molt xo¬
cant, però com li agraden les coses en
da això que li diuen i que vol que cons¬
ti ben clar que no hi ha fet obstrucció
sinó que observà que eren partidaris
d'instal·lar primer la tuberia que ha de
anar de Roca Fonda fins a la mar, per
no haver, després, de desadoquinar el
carrer.
El senyor Julià: Doncs hi posà «re¬
paros»...
El senyor Rossetti: No! Vareig fer ob¬
servacions per fer-ho millor.
L'Alcalde, finalment, es dóna compte
que aquesta discussió no condueix a
res, talla el diàleg i la proposició passa
a la Comissió.
Una Comissió esguerrada
La Comissió de Governació proposa
per la de Pressupostos al senyor Esteve
i un altre que és en blanc en el dicta¬
men. El senyor Comas pregunta com
és això. El senyor Rabat exposa que se
li havia dit que fós ell, però que decli¬
nà a favor d'un altre company perquè
la molta feina que té l'impossibilita de
acceptar un càrrec que no podria com¬
plir, afegint que no ha pogut veure en¬
cara el senyor Cabanyes per dir-li. El




Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
Cusa Matriu BARCELONA Caaa Central
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sncnraala: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Girona, Granollers, Igualada
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Sen d'Urgell, Solsona, Tàrresa'
Tremp I Vich.
Agències: Madrid, Porl-Bon, Banyoles, Mollcrusa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segur, Pons I Calaf
Siiiil II Ulli - twill], li - llm. i2 - liii g
Ncdodcin cU cnnens venctmcnl corrent
Compra I venda i entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en custòdia.—Descompte de cupons.-Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletres i demés efectes comercials.—Comptes correnta en
moneda nacional i estrangera. — Subscripció a totes les emissions.— Caixi
d'Estalvis, i totes aquelles operacions que integra la Banca i Borsa
Hores de eaixa: da 9 a i i 3 a 6'iO
que representa. El senyor Rabat diu
que en el Saló hi ha algun altre mem¬
bre de la Comissió i que podria arre¬
glar-se.
El senyor Barberà, que acaba d'ésser
al·ludit, diu que li sembla que ell és el
menys indicat per això. Diu que la Co¬
missió de Governació és esguerrada
perquè dels cinc que en formen part,
sempre falten els dos que són metges i
tot s'ho han de fer els altres tres. Opina
que són més indicats aquells senyors
de carrera que no pas ell.
L'Alcalde es veu obligat a tallar, tam¬
bé, i s'aprova el nomenament del dele¬
gat que proposen. L'altre, que està en
blanc, ja sortirà la setmana que vé!
Els comptes de la "brossa"
A petició del senyor Comas queda
damunt la taula un dictamen sobre el
nomenament del senyor Matons.
Amb el vot en contra del senyor Ra¬
bat (el senyor Recoder ha sortit fa una
estona) s'aprova la factura del senyor
Serena per l'augment de l'50 durant 61
dies de recollida d'escombraries, que
en la sessió passada quedà damunt la
taula.
Després, s'aprova la factura del pro¬
pi contractista del mes passat, la relació
de jornals de les dues últimes setma¬
nes, les factures dels senyors Fàbregas,
Massuet, Murlans, Masriera, Pujol, Co¬
mercial Farratgera, Vda. Fradera, Rovi¬
ra, Casas, F. Fàbregas i Fera. Es con¬
cedeixen els permisos sol·licitats pels
senyors Badia, Puig, Reynom, Riudor,
Vila, Serra, Boba, Ovejero i Vicens.
Compra d'una casa
S'iuloritza a l'Alcalde per a que faci
les gestions oportunes prop el propie¬
tari de la casa n.° 15 de la Muralla de
Sant Llorenç per cotñprar*la el Munici-
CLAVE PALACE
CINEMA SONOR
Dissabte i diumenge, dies 6 i 7 d agost de 1932
Presentació i estrena en aquest Teatre ae la producció Fox,
Honrarás a tu madre
Nova edició totalment sonora, genialment interpretada per
JAMES DUNN • SALLY EILERS - MAE MARSH
Reaparició de l'ídol de la pantalla sonora JOSEP MOJICA en la seVa més
bella producció totalment cantada i parlada en espanyol.
Hay que casar al Príncipe
acompanyat de CONXITA MONTENEGRO, MIQUEL LIGERO, MANUEL
ARBÓ i JOSEP ALCÁNTARA
Finaliízarà aquest magnífic programa amb el xisíós film sonor de dibuixos,
El rapto de Kete-Kaes
pi a l'objecte d'enderrocar la per t que
guanyi la visual i l'estètica de l'edifici
de l'Asil de Beneficència municipal de
Sant Josep.
El "desvio"
S'aprova l'assabentat de la cotnuní-
cació del Ministeri d'Hisenda del 15per
cent de les obres del desvio d'aigües,
incloure a aquest fi en els Pressupostos
de 1933-34-35 36 i 37 la quantitat de
9.543 pessetes i comunicar l'esmenlit
acord a aquell Ministeri.
Els noms dels carrers
La Comissió especial proposa els se¬
güents canvis:
Muralla del Tigre i de Sant Llorenç
que es diguin carrer d'Angel Ouimeri;
carrer d'Herrera,que s'anomeni deSin-
tiago Russinyol, i carrer de Rojas (en
urbanització) que es retoli amb el de
Roger de Llúria.
A precs del senyor Raba\, c\ úicíï-
men queda damunt la taula.
Més acords
Tot seguit es concedeixen els permi¬
sos demanats pels senyors Coll, Mauri,
Xalabardé i Grané; s'aprova la recep¬
ció provisional de les voravies del car¬
rer de Cooperativa, pagant-se a comp¬
te 8.000 pessetes al contractista i vàries
factures d'Hisenda; es concedeixen les
vacances demanades pels empleats Ci-
rol, Vidal, Arqués i Costa; s'aprovi It
factura del Registrador de la Propíelil;
es transfereix un crèdit del Capítol pri'
mer al cinquè; es nomena al senyor
Sansegundo cap d'Hisenda, efectiu, de
acord amb la Comissió Fiscalitzadorsi
i s'assigna a les filles del que fou Inter¬
ventor Municipal senyor Batlles, ui'
pensió anyal de 3.155'67 pessetes.
Immediatament s'acaba la sessió.
Observatori Meteorològic de lei
Escoles Pies de Mataró (Sts. AuMl
Observacions del dia 5 d'agost 1W2
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Kotícies d.e darrera tiora
Informació de l'Agóncla Pabra per conieróncles telefòniques
Barcelona
$^tQtda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 5 de agost
de 1932.
El cenire d'altes pressions està cen¬
trat al Cantàbric i dóna lloc a bon
temps a tota Espanya, ja que el cel està
serè, els vents són fluixos i les tempera¬
tures altes.
A França i a les illes Britàniques el
temps encara és molt variable regis¬
trant se ruixats al centre de França, An¬
glaterra i costes d'Irlanda, però degut a
fer-se extensiu él règim anticiclònic a
gran part d'Europa el temps millorarà
a lot arreu.
Un petit mínim situat al Marroc dó¬
na lloc a Llevant fort a l'Estret de Qi-
brallar i a cel nuvolós i boires a les
costes del Marroc francès.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
bores:
Al Rosselló i Girona el cel està lleu¬
gerament núvol; per la resta del país el
cel està completament serè.
A la primera de les esmentades co¬
marques bufen vents forts de mestral.
La temperatura màxima d'ahir fou de
31 graus a Serós i la mínima d'aquesta
matinada de 7 graus al llac Estangento.
Ei caudal del Segre a Lleida és de 94
metres cúbics per segon.
U qüestió de Taquarterament
deia guàrdia civil
pecte a la discussió de l'Estatut.
En aquest pas, ha dit, l'Estatut serà
aprovat abans de la data que han anun¬
ciat els diaris.
El President ha desmentit els rumors
de distitució del cap de Mossos d'Es¬
quadra, comandant Perez Farràs.
Seguidament el senyor Macià ha par¬
lat del seu programa de viatges, dient
que demà, a la tarda, anirà a Argento*
na i al vespre a Terrassa. Diumenge vi¬
sitarà els terrenys d'emplaçament d'un
grup de 10 cases barates, subvencionat
per la Generalitat. El dia 14, anirà a
Berga passant abans per Puigreig i
Gironella. Ei dia 15, passarà la festa en
companyia de la seva família a Ribes, i
el 16, anirà a Moià on s'ha d'eregir un
monument al fill il·lustre d'aquella po¬
blació Rafael Casanova.
Els periodistes han demanat al se¬
nyor Macià quina era la seva impressió
en ésser aprovat al Parlament l'article
de l'Estatut referent a l'ordre públic. El
President ha dit que una vegada apro¬
vat tot l'Estatut s'haurà de nomenar la
comissió mixta encarregada del tras¬
pàs de serveis, quan s'hagi fet així,
aleshores es veurà com tots els serveis
queden ben atesos.
Arribada del Dr. Aiguader
Procedent de Madrid ha arribat l'al¬
calde de Barcelona possessionant se tot
seguit del seu despatx oficial.
Detenció d'una estrangera
Ha estat detinguda la súbdit suïssa
Judit Rosseti, companya del comunista
1 I"» « "Ob» Oe-
tingut.
A la Judit li han estat ocupats docu
a/oM ha marxat a Madrid, el tinent co
rònel de la guàrdia civil senyor Case¬
lles, per a parlar amb el Govern de la
qüestió de l'aquarterament de la guàr¬
dia civil a Barcelona.
Els empresaris i músics
La setmana entrant celebraran una
entrevista amb el governador els em¬
presaris i músics, entre els quals exis¬
teixen algunes diferències.
Un «paco» barceloní
S'ha denunciat a la Prefectura de Po¬
licia un veí del carrer de la Diputació,
que des dels darreres de casa seva es
dedica a engegar trets. Un dels trets
causà lesions a una noia que es troba¬
va cosint en una galeria propera. En
algunes parets han estat apreciats im¬
pides de bales d'arma de saló.
Manifestacions del senyor Macià
El senyor Macià ha manifestat als pe¬
riodistes que estava satisfet de l'actitud
de la minoria catalana al Parlament res-
ments amb el nom de Maria López.
L'estrangera ha declarat que aquells
documents els hi havia donat una ami¬
ga seva a Nova York per a facilitar-ü la
entrada a Espanya.
La detinguda serà proposada per a
l'expulsió.
Detenció de quatre coaccionadors
En un garage del carrer de la Dipu¬
tació han estat detinguts quatre indivi¬
dus que coaccionaven als obrers obli¬
gant-los a abandonar el treball,
—Estem al temps de la calor i cal es¬
tar previnguis. Fem una visita a La Car¬
tuja de Sevilla on hi trobarem: neveres,
geladores, galledes per a gel, articles
per a platja, etc. etc.
Per ireore's aaoesf Urlllé...
El miilot és beure a cada menjar la millor aigua
mineral que es prepara vostè maiei* tirant a un
Ittre d'aigua un paquet de
Llthinés deiiïGustin
Aixl es Curarà ràpidament Iotes les afeccions











Ha passat al jutjat l'expedient incoat
par contraban de diners, després d'ba-
ver-se confessat el detingut portugoés.
Sembla que els encartais són 12 tots
ells de responsabilitat i solvència i fo¬
ren objecte de denúncia per part d'un
veí de Madrid anomenat Moreno.
L'intervenció del portugués Carbalho
sembla que es limità a ésser merament
intermediari, car les operacions es feien
per mitjà d'un banquer de Bayona, el
qual disposava de fons sobre una ban¬
ca anglesa d'una plaçi fronterissa.
Contra el lliurament de les pessetes
es donava ei taló i la dona del banquer
que tenia moltes facilitats per a sortir i
entrar d'Espanya era la que recollia les
quantitats en bitllets, a'gunes vegades
en la mateixa carretera; en d'altres a
Sant Sebastià.
Les operacions fetes per conducte del
portugués foren uns 4 milions de pes¬
setes, però sembla que la Binca ba ope¬
rat per no menys de 36 milions de pes¬
setes en l'espai d'uns pocs mesos.
Com s'ha dit anteriorment, tots els
complicats en l'afer de contraban són




El senyor Royo Villanova presentarà
una esmena tocant a l'Ordre públic
dient que la Generalitat haurà de pagar
dels seus fons tots els danys que es de¬
rivin per alteracions d'ordre en territo¬
ri de Catalunya.
El senyor Valle deu albirar
l'exèrcit català del futur
El senyor Valle, federal, membre de
la comissió, deia: Comença a escamar¬
me tanta transigència dels catalans en
matèria de l'ordre públic. Tot això jo
ho voldria veure una mica més clar.
Els comunistes en acció
La guàrdia civil de Carabanchel sor¬
prengué una reunió clandestina de ca¬
ràcter comunista, detenint a quatre in¬
dividus.
5'IS tarda
El Consell de ministres
Els ministres s'han reunit en Consell
a la Presidència a dos quarts de dotze
del matí.
A l'entrada el senyor Casares ha dit
als periodistes que demà no podrà as¬
sistir ai Consell que es celebrarà a la
Granja sota la presidència del senyor
Alcalà Ztmora, degut a que iquest ves¬
pre marxa a Galícia. Els demés minis¬
tres no han fet manifestacions d'interès.
A tres quarts de dues ha acabat la
reunió.
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Carner si facilitaria una nota re¬
ferent 8 l'evasió de capitals. El ministre
d'Hisenda ha dit que no hi havia ne¬
cessitat de cap nota, car tot el que ha¬
vien dit els diaris era cert, menys la no¬
ticia donada de que ja havien estat co¬
brades les multes Això, ha continuat
dient, no pot fer-se fins que el jutge es¬
pecial dicti les penes que corresponen
a cada un dels complicats.
El ministre d'Agricultura ha facilitat
la nota oficiosa que dóna compte dels
assumptes tractats al Consell, tots ells
de caràcter administratiu que per res
afecten a Catalunya.
El Congrés Nacional de Transports
Al migdia s'ha inaugurat el Congrés
Nacional dels Transports, assistint-hl
representants de les empreses ferrovià¬
ries i de les empreses exportadores dels
transports per carreteres.
Ha presidit l'acte el ministre d'Obres
Públiques, el qual ha pronunciat un
discurs exposant els seus punts de vista
i els projectes del Govern referents als
transports.
L'estat del ministre de Justícia
Ei senyor Albornoz segueix millo¬
rant de la dolença que sofreix. Avui ha
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LA PAZ, 5.—El govern de Bolívia fa
saber que està disposat sota certes con¬
dicions a acceptar la meditció de les
20 nacions americsnes en el conflicte
plantejat amb el Paraguai
Les informacions de premsa. - Bom¬
bardeig per Fartilleria boliviana
BUENOS AIRES, 5.—Els diaris diuen
que a jutjar per les informacions que
es reben, mentre el Paraguai està dis¬
posat a acceptar la mediació de les na¬
cions si bé segueix fa mobililzació, en
canvi la premsa boliviana estima que
això equivaldria a un abandonament
dels drets de Bolívia sobre el riu Para¬
guai.
La notícia del bombardeig per l'arti¬
lleria boliviana de Pilcomayo caus^à
una gran alegria en les masses bolivia¬
nes que organitzaren manifestacions pa¬
triòtiques en les principals ciutats (fel
país.
L'arbitratge proposat per la S. de N.
LONDRES, 5.—L'èxit de l'iniciativa
del senyor Maüos, president en fun
cions de la Societat de Nacions, a l'ob¬
tenir en nom d'aqnella que tant el Px
raguai com Bolívia sotmetin llurs dife
rències a un arbitratge, ha causat excel
lent impressió en els cercles política
d'aquesta capital. Es fa ressaltar l'in¬
fluència de l'organisme de Ginebra i el
fet de que cap dels dos països sudime-
ricans s'hagin negat a acceptar l'arbi-
trafge al proposar Ü la S. de N.
El moviment terrorista
a Alemanya
BERLIN, 5.—Segueixen els atemptats
terroristes en el país. A Munich l'edifici
dels socialistes fou incendiat i a Fran-
conta 8'han comès diversos assassinats
de caràcter poUiic.
Els acords de! govern del Reich
BERLÍN, 5. — En la reunió que cele¬
brà ahir el govern del Reich s'estudia¬
ren les mesures a adoptar per a fer fron
a l'actual moviment terrorista.
S'acordà esperar uns dies per a veu¬
re l'efecie de les mesures de la policia
adoptades recentment, però de repetir-
se els atemptats i les campanyes terro¬
ristes el govern es troba d:cidit a crear
tribunals especials que resoldran im¬
mediatament de detinguts els au'ors dels




Entre altres comunistes, ha estat
executat el cap revolució'ari co¬
mandant Lopez Mindreao
LINA, 5. — El Consell de guerra su«
maríssim ha condemnat a 10 comunis¬
tes • mort i altres 15 a importants pe¬
nes de presó. Cinc dels condemnats han
estat executats avui al matí. Entre ells,
hi ha el comandant Lopez Mindreao,
cap de l'últim moviment revolucionari.
Els jocs olímpics
Puntuacions i resultats
LOS ANGELES, 5. — La puntuació
dels jocs olímpics fins ahir s'estableix
com segueix:
Nord-Amèrica, 274 punis i mig. Fran¬
ça, 89. liàlii, 77 i mig. Finlàndia, 58.
Alemanya, 57 i mig. Gran Bretanya, 54
i mig. Suècia, 43. Canadà, 38. Japó, 31.
Polònia, 25. Irlanda, 23. Txecoslovà
quia, 19. Holanda, 17. Austria, 13. Hon¬
gria, 12. Dinamarca, 12. Austràlia, 10;
Sud-Africa, 7. Letònia, 5. Argentina, 4.
Filipines, 4. Nova Zelan a. 3. Brasil, 1.
LOS ANGELES, 5.—Puntuació dels
equips femenins que prenen part en els
jocs olímpics:
Estats Units, 51 i mig. Alemanya, 15
i mig. Polònia, 15. Canadà, 6. Gran
Bretanya, 5. Sud Africa, 4 t Japó, 3,
LOS ANGELES, 5. — El lluitador
Tozzi tingué la desgràcia de caure de
cap durant un encontre tenint que ésser




LONDRES, 5,—El redactor financier
del «Daily Telegraph» dóna compte
que el Banc d'Anglaterra ha adquirit
des del 14 de maig, 18 471.427 lliures
esterlines or.
Hom creu que les constants adquisi¬
cions d'or que fa d'un temps ençà el
Banc d'Anglaterra hauran de servir en
part al reembors del saldo del crèdit
francès que venç el l.r de setembre que
vé.
Malgrat d'aquest augment en les re¬
serves or del Banc la lliura esterlina ha
senyalat el tipus més baix de cotitztdó
en el que va d'any, amb relació al dò¬
lar.
Violent incendi a Xicago
XICAGO, 5.—Un violent incendi ha
destruït dos grans edificis de la barria¬
da industrial de Xictgo calculant-se
que les pèrdues materials passen de sis
milions de dòlars. 4.500 caps de bestiàr
han mort carbonitzats en l'incendi, i
més d'un milió de bushels de blat han
quedat destruïts.
Tot ei cos de bombers dels cinc dis¬
trictes de la ciutat han estat moviiitzits
cap el sud-oest on es troben els edificis
sinistrats, tement se que per la violèn¬
cia del foc aquest adquireixi encara més
extensió. .
El feixisme no creu
en la pau perpètua
ROMA, 5. — El diari «Popolo d lta-
lia» publica un article de Mussolini en
el qual després de traçar l'història del
feixisme i d'exposar la seva doctrina,
diu: «Ei feixisme no creu en la possibi¬
litat ni en i'utiliiat de la pau perpètua;
és oposat a les abraçades universals;
viu en comunitat amb els pobles civi-
H'ztts però els vigila atentament i no es
deixa enganyar per les apariències».
Un incendi destrueix la redacció
i tallers d*ün periòdic
RIO JANEIRO, 5.—Un violent incen¬
di en l'edifici on està instal·lat el «Jour¬
nal de Comercio» amenaçà amb des¬
truir totalment la redacció i tallers de
aquell diari. Malgrat els esforços dels
bombers, el foc no ha pogut ésser de¬
turat.
Secció financiera
Coiitxaeiofti de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
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La Corporació municipal d'aquesta
ciutat, en sessió del 21 del prop passat
juliol, acordà invitar als propietaris de
finques urbanes emplaçades en vies pú¬
bliques en les que hi hagi construïda
claveguera, per a que converteixin els
actuals dipòsits de letrines .en dipòsits
Moure, amb el corresponent water, així
com aconsellar a la Comissió especial
de Pressupostos que, per a estimular la
exposada millora imprescindible, estu¬
diï la imposició d'un arbitri anual apli¬
cable als propietaris que no cumpli-
mentessin les expressades disposicions
de caràcter sanitari.
Mataró 2 d'agost de 1932.->L'Alcal¬
de, Josep Abril.^P. A. del E. A. El Se¬
cretari, N. S. de Boada.
La Corporació municipal, en sessió
de 21 del prop passat juliol, acordà ad¬
judicar mitjançant subhasta pública les
obres de reforma de l'edifici senyalat
de números 9 i 10 en la Plaça de Pi i
Margall, a l'objecte d'adaptar-lo per a
Orup Escolar i Escola de pàrvuls, el
pressupost de les quals ascendeix a vui¬
tanta dues mil quatrecentes vuitanta
nou pessetes cinquanta cinc cèntims.
El que s'exposa al públic en compli¬
ment de l'article 26 del Reglament de
Contractació municipal, concedint-se el
termini de deu dies a comptar de l'en-
demà del en que apareixi aquest anun¬
ci inserit en el «Boletín Oficial» d'a-
quesla provincia, durant qual termini
podran presentar-se per escrit en la Se¬
cretaria municipal en les hores de des-
^^Banco Urquyo CaialAn*'
iMitili: Pilli, U-lvtiiiii Cipltil: ZSMBU Ipiitit di CirriDS. US-Tililii ISUl
EMrMclona tcleflrraflea I Tcicfòmleat OATUHQOIIO i Magaixcnts ■ la Barceloacta - Barcelona
AOBNCIBS 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Paiamóa, Reoa, Sant Peiin de Guixols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN ORUP "URQUijO":
Deaominaeió Cana Central Capita!
cBanco Urqnifo»
«Banco Urqnifo Catalán» .
«Banco Urqnifo Vascongado»
«Banco Urqnifo de Gnipúxcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Indnstrfal de Aatúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnifo deGnipúzcoa-Biarritz»
les qnals tenen bon nombre deSncnrsola i

















Agències adiverses localitats espanyoles.
d'Espanya i en les más Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrsr de Francesc Macià, 6 - Apartat, E - Teiéfon 8 I 305
Ignal (Hi* reatants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca 1 Borsa, descompte de capons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'ofielnai De 9 ■ 13 i de IS a 17 bores <—i Dissabtes de 9 s 1
patx, les observacions o reclamacions
que es considerin fonamentades.
Mataró 2 d'agost de 1932.—L'Alcal¬
de, yose/t Abril.—P. A. del E. A. El Se¬
cretari, N. S. de Boada.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 u. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
11*00: Campanades horàries. Comu¬
nicat del Servei meteorològic. —13*00:
Sessió de música en discos. — 13'3C:
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
—14*00: informació teatral i cartellera.
Audició de discos. Secció cinematogrà¬
fica i cartellera. Continuació del concer^
Borsa del Treball.—15'00: Sessió radio-
benèfica. — 15'3G: El micròfon per
8 lots. — 16*00: Fi de It emissió.—
19'G0: Concert pel Tercet de Radio Bar¬
celona.—19*30: Cotitzacions de mone¬
des. Programa del Radioient. Notícies
de Premsa.—21*00: Campanades horà¬
ries de la Catedral. Comunicat del Ser¬
vei meteorològic de Catalunya. Co¬
titzacions de mercaderies, valors i co¬
tons. — 21'15: Orquestra de Radio Bar¬
celona. — 22*00: Radioleatre de EA] 1.
Selecció de la gatada en català, en dos
actes i en vers, de Frederic Soler (Pi¬
tarra), titolada «El castell dels tres dra¬
gons».—24*00: Fi de Femissió.
Servei Meteorològic de Catalunya
Segons comunica l'«Office National
Météorologique de France», aquesta
institució, juntament amb et Comitè
francès de l'Unió Radio Científica In¬
ternacional, han organitzat una sèrie
d'experiments sobre la propagació de
ondes curtes, que es realitzaran durant
els anys 1932-1933,1 tindran per objec¬
te contribuir:
aj A l'estudi de la variació anyal.
b) A l'estudi de les anomalies que
puguin presentar-se durant aquests dos
anys.
Els experiments esmentats estan re¬
lacionats amb l'Any Polar Internacio¬
nal 1932-1933, durant el qual moltes
nacions trametran a les regions polars
espedicions per als estudis simultanis
dels fenòmens meteorològics, magnè¬
tics, radioelèctrics, etc. i intensificaran
les observacions similars en tota la
Terra.
El programa proposat en aquest cas
concret consisteix en disposar una xar¬
xa de nombrosos observadors que es¬
coltin simultàniament les següents emis¬
sions idèntiques:
a) Una emissió a gran potència, en
10580 kcs, (28 m. 35) feta per F Y B
(ta emissora que transmet les senyals
horàries de 8 h. i 20 h. T. M. Q.)
b) Emissions menys potentes, d'un
kilowatt aproximadament, en 8162 kcs.
(36 m. 70) i 4081 kcs. (73 m. 50), fetes
per F. L. i E. destinades sobretot a es¬
tudiar la propagació a distància mit¬
jana.
Per a facilitar el despullament dels
resultats, l'«Office National Météorolo¬
gique» subministrarà impresos espe¬
cials. Un resum dels resultats serà tra¬
mès mensualment als observadors
que hagin tornat omplerts aquests im¬
presos.
Els aficionats a ondes curtes que vul¬
guin prendre part en aquests estudis
poden adreçar-se a l*«Office National
Météorologique de France» (Section
Transmissions, Rue de l'Université, 196
París, ja sigui directament ja per inter¬
medi del Servei Meteorològic de Cata¬
lunya (G. Urgell, 187) on podran con¬
sultar les característiques de les emis¬
sions.
Notes Religioses
Siitls de demà: U Tr.nsíau„,¡,de N. S, J.C. i Sants Just I Pssto, J
mans, mrs. '
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'esglé,¡, d,i
Cor de Maria. '
Basütea parroquial de Santa MatkTots els dies feiners, missa cada œii"
ja hora, des de dos quarts de ò i lesg
l'última a les onze. Matí, a dos qmn!
de7,tri8agi; a les 7, meditació; a ¿o,
quarts de 9, mes de la Puríssima Sane-
a les 9, missa conventual cantada; vm
pre, a un quart de 8, rosari,
Santíssim i continuació de la solemne
novena a les Santes.
Demà, a un quart de 9 del vespre
Felicitació Sabbatina per les Congregi!
cions Marianes i visita espiritual i
Verge de Montserrat.
Parròquia de Smt Joan i Sant Joitp,
Tots els dies feiners, missa cada mil.
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du.
rant la primera missa, meditació; a les
8 el mes del Carme. Continuen durini
la missa de dos quarts de 8, la novena
a Santa Anna, al vespre aSantjosep
Oriol i a les Santes.
Demà, a un quart de 8 del vespre,
Corona Carmelitana i mes del Cirme,
Durant la vesprada confessions.
SÎïÎ&rë»!» Miiaiirvft.—Matará
TALLER DE LAMPISTERIA .
F. GELMÁ
ofereix al públic el seu nou domicili
FERMÍ íjALAN, 467
així com també s'ofereix en tols els
serveis del ram
MATARÓ
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Demaneu-Io a
JOSEP ROMÀGOSA, Barcelona, 39
JOSEP VILA, Àngels, 2
JOSEP VIVÓ, Saní Antoni, 89
V I A E N L L À
VIATGES I EXCURSIONS FOMENT DEL TURISME
Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
PROPERES EXCURSIONS ORGANITZADES PER « VIAENLLÁ>
Dies 13, 14115 d'agost Excursió ai Plrineu Aragonès.
Per més detalls, Antoni Macià, Argüelies, 22. « Mataró
PERE MORELL i ANGEL AZANUY
PINTORS
Pintura decorativa i colotació de perers pintats
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De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a Texclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS (Melciotéi
Patau, 25): Oberta els dies feinen
del dilluns ai divendres, deU
10 de ia nit; dissabtes i dies p-
tius de 5 a8 del vespre.
De la Societat A TENEÜ0
clor de Palau, 3): Horari: Dl(s
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis'
sabies de 4 a 7 de la tardait
9 a 11 de la nit i diumenges
dies festius, de 11 a Ideí mad
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTAL^l^
(Carrer d'En Palau, 18): Hor^^
de lectura: Dies feiners, del ei'
llunsal dissabte, de onzeaas
del mati i de dos quarts de o
dos quarts de nou del vespre. K
ta tancada els diumenges P
tius.
APARELLS I MATERIALS DE RAP'^
Venda, instal·lació i reparació de Iota classe d'aparells
aOSBP CASTAN*
RIERA, « MAtarí
I
